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oR,z)n.i\Tne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Especialidades de los CuerposPatentados
de la Armada.
Orden MinisteriaÍnám. 3.175/62.—En virtud
de las atribuciones que me confiere el artículo 12
del Decreto de 20 de junio de 1958 (D. O. núm. 150;,
como consecuencia de expediente incoado al efecto y
a propuesta del Estado Mayor de la Armada-, vengo
en disponer :
1.0 Que las Especialidades de los Cuerpos Pa
tentados de la Armada,, fijadas por el Decreto an
tes mencionado, queden incrementadas en la de Di
ploma de Estudios Superiores.
2.0 Quienes se hallen en posesión del Diploma de
Estudios Superidres, -siempre que desempeñen fun
ciones de Profesorado en Escuelas o Centros docen
tes oficiales cre la Armada, percibirán la bonificación
del 30 por 100 del sueldo.
Madrid, 26: de septiembre 'de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Prácticos de Puerto.
Orden Ministerial núm. 3.176,/62.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la ampliación de la Orden Ministerial núme
ro 212/62 ( D. O. núm. 19), que fija las plantil?as
de Prácticos de Número de Puerto que han de-re
gir para el presente ario 1962, en el sentido- de incluir
en dichas plantillas una plaza de Práctico de Nú
mero para el Puerto de Villa Cisneros.
Madrid, 26 de septiembre« de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.177/62.—Se nombra
Jefe de, la O. V. A. F. al Capitán de Fragata (S)
(E) don Jacinto Ayuso Serrano, que embarcará en
la Plana Mayor del A. N. r. C. y cesará como
mandante del destructor Alcalá Galiano una vez sea
relevado y haya permanecido un mes a bordo con
su relevo:
Este destirn, sé confiere con Carácter forzoso.
Madrid, 26 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.178/62.—Se nombra
Jefe de -Estado Mayor de la Agrupación Naval de
Instrucción de Cartagena al Capitán de Fragata (1-1)
don Miguel Morg-ada Aguirre, que cesará en el Es
tado Mayor de la Armada..
Este destino se confiere con carácter forzoso.
- Madrid, 26 de septiembre de 1962. -
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.179/62.—Se nombra
Segundo Comandante dél destructtr Alcalá Gakan.o_
al Capitán de Corbeta (E) don José María González
Aldama,- que cesará como Profesar de la E. T.E. A.
con la antelación suficiente a fin de embarcar en di
cho-buque el día 4 de octubre próximo y permanecer
tin mes a bordo con el Jefe qué releva.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio. de
1959 (D. O. núm. 171).
'Madrid, 26 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.180/62.—Se nombra
Segundo Comanclante del destructor Jorge Juan al
Capitán de Corbeta (AS) don Manuel Gómez Díez
Miranda, que cesará como Jefe de Instrucción del
C. I. F. I., a fin de embarcar el día 2 de noviembre
próximo, y permanecer un mes a bordo con el Jefe
ciue releva. •
Este destino se confiere can carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el.apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial .de 31 de julio de
1959 (D. 0. núm. 171).
Madrid. 26 de septiembre de 1962.
Excmos: Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.181/62.—Se nombra
Segundo Conkandante del crucero Canarias al Capi
tán de Corbeta D. Nicas. io Rey-Stolle de la Peña,
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que cesará en el Centro de Adiestramiento del De
partamento Marítimo -de El Ferrol del Caudillo a
pártir del 1 de octubre del presente año'.
Este destino se • confiere con carácter ,voluntaria.
Madrid, 26 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO -
Orden Ministerial núm.. 3.182/62.—Ste dispone
que el Capitán de Corbeta (E) don Ramón Torralbo
Mercader pase destinado al Estado Mayor de la
Flota-, cesando en el. destructor Alcalá Galifano.
Este destino se confiere con carácter voluntario'.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla incluido en el apartado a), pun
to 1.°_ de la Orden Ministerial de --31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171). -
Madrid, 26/ de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. -... •
NIETO -
Orden Ministerial núm. 3.183/62.—Se nombra
Comandante del dragaminas Almanzora al Teniente
de Navío (AS) clon Juan Berengiier Moreno de
Guerra, .que cesará en el p-Yntán-escuela .G.glatea.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla incluido- en tel apartado II., ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial .de 6 de junio de
1951 (D. D. núm. 128).
Madrid, 26 de septiembre de 1962.
Ex-nos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.184/62.—Se nombra
Segundo Comandante de la corbeta Villa. de Bilbao
al Teniente de Navío (A) &in Francisco Javier
Delgado Moncada, quedando sin efecto la Orden • Mi
nisterial número 559/62- (D. O. núm. 43) que lodestinaba a la fragata rápida Rayo.Este destinó se confiere con carácter voluntario.A-- efectos de indemnización.por traslado de resi
dencia, se halla.comprendido .en el apartado a)., pun
to 1.0 de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
"Madrid, 26 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres.
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.185/62.—Se dispone
que el Alférez de Navío D. Rafael Palomino Escobar pase destinado a la corbeta Atrevida, cesando
como Comandante de la lancha V.-18 cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de septiembre de 1962.
Excrws. Sres.
. • •
Sres. ...
. NIETO
•
Orden Ministerial núm. 3.186/62.—Se dispone
que el Coronel de 'Máquinas D. José María Díaz
Santé cese en su actual destino y pase a desempeñar
el de Segundo jefe de la Subinspección General de
Máquinas y Jefe del Detall del Cuerpo, con carácter
forzc)so.
Madrid, 26 de septiembre de 1962.
Excmo. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.187/62 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas D. Antonio
López Martínez cese en sus 'actuales destinos, cuando
sea relevado', y pase a desempeñar el de jefe de Tra
bajos del Ramo de Máquinas del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo, con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado çlresidencia, este destino se encuentra incluido en el
apartado c) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de septiembre' de 1962.
Excmos. Sres
Sres.
...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.188/62 (D).7--A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone quelos Capellanes segundos que a continuación se rela
cionan, al terminar el cursillo que realizan en la Es
cuela Naval Militar, pasen a ocupar, con ¿:arácter
forzoso, los_ destinos que al frente de cada uno se
expresan:
Don Antonio Matéu Orós. Estación Naval de
Mahón.
Don-Antonio María Arrovo_ Vélez.—Arsenal de la
Base Naval de Canarias y buques. afectos.
Don Oyidio Cervero Úllamarro.—Auxiliar de la
Parroquia del DeparIamento Marítimo de Cartagena.
Don José Barreir'o 1-4..smorís.—Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 26 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. .
•
NIETO
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Licencias paracontraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.489/62 (D). Con
• arreglo a lo dispuesto en la -Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958
•
(D. O. núm. 249), se concede licencia- para contraer
matrimonio con la señorita María de -los Angeles
Serantes Barainca al Teniente de Intendencia D. Al
fredo de la Guardia Salvetti.
Madrid, 26 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Orden -Ministerial núm. 3.190/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede liCencia para
contraer matrimonio con la señorita Victoria Gon
zález Adanero al Capitán Médico de la Armada Clon
Claudio Feijóo Fernández. •-
Madrid, 26 de septiembre de 196.1.
Excmos• Sres. ...
Sres. . • .
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.191/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257 ), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Araceli León
Tomassi al Teniente Médico de la Armada D.
cardo Urdiales Terry:-
Padrid, 26 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.192/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de no-viembre
*de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimónio cori la señorita Josefa Camacho•
Ruiz al Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segun
do, D. Marino Antonio Céspedes Castaño.
0;1„
Madrid, 26 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
TI
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.193/62 (D). De
cónformidad con lo propuesto Por el Servicio de Per
sonal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleó de
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca al de
segunda D. Luis Vila Uranga, con antigüedad del
día 14 de septiembre actilal y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente.
•
Madrid, 26 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
•
Orden Ministerial núm. 3.194/62 (D). .Por
haber sido declarados "aptos" en el examen a citie
fueron admitidos por Orden Ministerial número 2.698
•de 1%2, de 13 de agosto de 1962 (D. O. núm. 182),
se nombra Alumnos del curso de , Transformación
para ingreso en los -Cuerpos Patentados, con anti
güedad de 1 de septiembre del actual y efectos ad
ministrativos, a paPtir de la misma fecha, a los Sub
oficiales que a continuación se relacionan, los cua
les causarán baja en 31 de agosto_último en los des
tinos que desempeñaban :
••••••...
Don
Don
Don
Dem.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Contramaestres primeros.
Francisco Serveto Urrea.
Francisco Linares Botella.
Pablo -San Erneterio Cainzos.
Miguel Vázquez Medinilla.
Francisco Frau Costa.
Adalberto Martínez Huertas.
Manuel Aneiros Gómez.
Condestables segundos.
José Ortega Martínez.
Sahino Collazo Varela.
José A. Ponga Granda.
-
Torpedista primero.
Don José Pazos Rivas.
Sonaristas segundos.
Don Aurelio Gómez Sánchez.
Don José Lorenzo Ojeda.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Electricistas primeros..
Jacobo Teijeiro Castro.
Francisco .■Alonso Campelle.
Rafael Márquez Saúco.
José Rubén Delgado Liquete.
Radiotelegrafistas primeros.
Manuel Fernández Delgado.
Antonio Garrido Alcaraz.
Francisco Gil Ortega.
Electrónicos primeros. ,
Don Migtiel Guillén Lacal.
Don José María Mosquera Figueroa.
Don Juan Martinez Martínez.•
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Hidrógrafos primeros.
Don Gregorio Alvarez López.
Don Manuel Gómez Castelao.
Mecánico Mayor de segunda.
Don Segundo López Abella.
Don
Don
,Don
Don
Don
Don
Don
Mecánicós primefos.
Ambrosio Prieto López.
Antonio Hernández Bódalo.
Luis García López.
Elov Flores Flores.
José Gutiérrez Martínez.
Ramón Cañavate Gázquez.
Santiago López Porta.
Escribientes primeros.
-
Don Daniel González Freire.
Don Manuel Aneiros SaavQdra.
'Madrid, 26 de septiembre de 1962.
•
Excmos. Sres. ...
- Maestranza de la Armada.
Nombramientos' .
NIETO
Orden Mirlsterial núm. 3.195/62. Como re
solución del examen-concurso convbcado por la Or
den Ministerial número 1.666, de 19 de mayo • de
1962 (D. O. 115), para cubrir plazas de-Ope
rarios cle primera (Electromecánicos de Artillería)•
de la Maestranza de la Armada, se nombra Opera
rio de -segunda de dicho oficio al personal que a
continuación se expresa, que ha sido declarado "apto"
en los Departamentos Marítimos que se indican :
DepartImento Marítimo de El Ferrol -del Caudillo.
1. Luis °campo Aneiros.
2. Juan Domingo Deus Porta.,
3. Antonio Varela Meizoso.
4. Alfonso Rey Montenegro.
5. José María Vázquez Barbeito.
6. José Ríos Corral.
7. Antonio Fariña Gelpi.
8. José Rivera Rodríguez.
9. Manuel López Casal.
10, Andrés Rico Pican°.
11: José García Méndez.
12. 'Enrique Alonso Barros.
13. Vicente Fernández González.
14. José María López Fernández.
Departamento Marítimo de Cádiz,
1. António Ramírez Sánchez.
2. Juan A. Bustillo Cabrera.
3. Francisco García Muñoz.
4. Antonio Lacida Pavón.
5. Agustín Pérez Ortega.
6. Manuel Sánchez 'Prian.
7. Cristóbal Víquez Díaz.
8. José García López.
9. Cándido Torrejón Huerta.
Departamento Marítimo de Cartagena.
1. Luis Berrocal Balanza.
2. José María Iniesta Garrido.
3. Francisco Díaz Sánchez.
4. Pedro García 'Méndez.
5. Sandalio Sánchez Mas.
6. Enrique Conesa Prats:
7. José Rubio Hernández.
8. Adolfo Aguilera Alonso.
9.. Desiderio Hernández
10. Antonio Martínez Garre.
11. Gregorio Sánchtz Ilyernón.
Este personal deberá ser pasaportado para et De
partamento Marítimo de Cádiz con la antelación su
ficiente, con objeto de que se encuentre -en el mis
-mo el día 1 de octubre próximo, fecha en que dará
comienzo el curso que ha de efectuar.
Los que se encuentren aún faltos de documenta
ción deberán remitir ésta con la mayor urgencia al
Servicio, de Personal de este Ministerio por el con
ducto reglamentario, y caso de que 'al recibirse ésta
se compruebe no reúne las condiciones exigidas en
laOrden Ministerial .de la convocatoria, les será anu
lado su nombramiento de Operario de segundl.
Madrid, 26 de septiembre de 1962.
NIETO
E,-ccmo,s. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de 'El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirantes Jefes del Servicio de
Personal y de Instrucción e Intendente General de
este Ministerio.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
\"acantes tres plazas de Médicos en los Servi
cios Sanitariós de la Provincia de Sahara, se anun
cia su provisión por concUrso entre Oficiales Mé
dicós pertenecientes a los tres ,Ejércitos y Médi- -
cos civiles, con preferencia los que pertenezcan a
algún Cuerpo o Escalafón del Estado, Provincia
o Municipio, que 'no hayan cumplido, trátese de
civiles o militares, la edad de cuarenta'afíos el día;-
en que termine el plazo de agmisión d'e id,stancias,
en el caso de que hayan de sér destinados por pri
mera vez a aquella Administración provincial.
Las vacantes, 'están dotadas en el. presupuesto
de la Provincia con los emolumentos siguientes:
25.000 pesetas de sueldo 37.500 pesetas de grati
ficación de residencia: 46.550 pesetas de gratifica
ción compenlatoria; dos pagas -extraordinarias al
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año; la indemnización o ayuda familiar corres
pondiente; los devengos personales que tengan
reconocidos, incrementados los' trienios con el 150
por 100 de residencia ; masita doble, plus circuns
tancial v remuneración complementaria /los que
tengan derecho a estas .gratificaciones.
Las instancias, en las que se hará constar el-es- -
tado civil del interesado, deberán dirigirse al ex
celentísimo señor Director general de Plazas y
Provincias Africanas —Presidencia del 6.44bier
no— por conducto del Ministerio u Organismo
del que diTendan, que cursarán tan sólo las de
aquellos que consideren destinables.
El plazo de presentación de in.starícias será de_
treinta días naturales, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este Anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, y estarán acompañadas de
los documentos siguientes:
a) Para militares : Ficha-resumen que preceptúan las disposiciones para la redacción de Hojas de
Servicios, ajustadas al modelo publicado por Orden
de 25 de marzo de 1961 (D. O. núm. 73) e informe
del Primer Jefe del Cuerpo o Unidad a que perte
nezca el interesado.,
Para civiles : Titulo faltativo o testimonio nota
rial del mismo. certificación de nacimiento, legaliza
da si -eStá extendida fuera de la jurisdicción de Ma
drid ; certificado de antecedentes penales, certificado de
buena conducta moral, pública y privada, expedido
por las Autoridades londe resida el interesado, y cer
tifica.do del jefe de la Dependencia donde preste o
haya prestado sus servicios el interesado, do-n in-forme
, de aptitud.
b) Para militares y civiles : Certificado médico ofi_
cial acreditativo de que el-solicitante no padece lesiones
de tipo tuberctrloso de carácter evolutivo. sean o no
bacilíferas, así como de no presentar desviación acen
tuada de la normalidad psíquica de tipo caracteroló
gico o temperamental ; y
c) Cuantos documeintos estimen oportunos en
justificación a los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de des-empeñar la vacante por una
campaña mínima de veinte meses ihinterrumpidos,
transcurridos los cuales tendrán derecho los designa:
dos'a cuatro meses de licencia reglamentaria en la
forma que determinan las disposiciones vigentes, per
cibiendo íntegramente sus emolumentos.
Los gastos de viaje (je incorporación y regreso,
así como los de las licencias reglamentarias, serán
por cuenta del Estado para los interesados y sus fa
miliares, con sujeción a las disposiciones vigentes.
- La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias qul.concurran en los
interesados, poda designar a cualquiera de ellos,
siempre qué cumplan las condiciones exigidas, o de
clarar desierto el concurso.
Madrid. 18 de septiembre de 1962.—El Director
General, José Díaz de Villegas.—Conforme: Luis
Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 231, pág. 13.613.)
EDICTOS
(376)
Don José Luis Prada Bajo, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 803 de 1962, instruído por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Bermeo Javier Rubio -Fernández,
Hago saber : QUe por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo de fecha 24 del pasado mes de agosto se declara
nulo y sin valor el documento de referencia ,extra
viado ; incurriendo en responsabilidad quien haga
uso del mismo.
•
San Sebastián, 24 de septiembre de 1962. El
Comandante, Juez instructor, José Luis Prada Bajo.
REQUISITORIAS
(205)
José Rodríguez Fernández, h'ijó de Francisco y
de Ana, natural y dom-iciliado, en Adra (Almería),
de veinticinco arios de edad, soltero, Pescador, pro
cesado en la causa 20 de 1960 por supuesto delito
de empleo de explosivos para... la pesca marítimá.
otro de-tenencia • ilícita de los mismos, comparecerá
en el plazo de treinta días, a contar de la publica
ción de esta Requisitoria,/ ante el juez instructor,
Comandante ide Infantería de Marina_ D. Mariano
-Fernández Portilld y 'Cházarri, con destino en el
Juzgado de Plenarios del Departamento Marítimo de
Cádiz; bajo apercibimiento de que, al no efectuar
la, será declarado rebelde. . .
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles, y mi•
litares procedan a su busca y captura y, caso de
ser habido, a su inmediata detención,. dando cuenta
de ello a la Superioridad del Departamento y a este
Juzgado de mi cargo.
San Fernando, 17 de septiembre de 1962. El
Comandante, juez permanente, Mariano Fernándef:-
Portillo y Cházarri.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
_.•••
Subastas.
(69)
S& hace público, para general conocimiento, que
el día 30 de octubre de
•
1962, y a las once horas,
tendrá lugar en la Jefatura de los Servicios Econó
micos de este Arsenal acto de pública subasta a fin
de adjudicar la adquisición de diversos materiales
para la obra de ampliación de la caseta de transfor
1
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mación -de Artillería y cambio de la tensión en los
servicios por ella alimentados del Arsenal—Militar
de Cartagena, ante la Junta de Subastas constituida al
efecto.
Pesetas.
Lote número 1
.. 726.411,50
Lote número 2 ..
.. 16.195,75
Lote número 3 .. .. 16.001,00
Lote número 4 .. • • •
• 8.526,10
Precio tipo .. ../ 767.134,35
Plazo de entrega cle, materiales, ciento ochenta yciento veinte días.
Las proposici iones pdrán presentarse en la Co
mandancia de Marina de Cartagena, con cinco días
•
■••
_ de anticipación al señalado para el acto de la Subasta,
así corno también "ante la junta de Subastas en la
Jefatura de los Servicios Económicos (Comisaría)del Arsenal de Cartagena, la cual concederá un plazode treinta minutos para la presentación de pliegos
a partir del momento en que quede legalmente consti
tuida.
Los pliegos de condiciones y demás que sirven de
base para la licitación se encontrarán de manifiesto en
-
la Secretaría de esta Junta, sita los Servicios
Económicos del Arsenal de Cartagena, en horas há
biles de oficinas. El modelo de proposición será exac
tamente igual al publicado en el Boletín Oficial delEstado número 160, de 6 dé julio de- 1961, pági
na 10.130.
Arsenal de Cartagena, 20 de septiembre de 1962.—
El Teniente de Intenaencia de la Armada, Secreta
rio, Manuel Manera Bas-sa.
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